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Datum van verschijnen : eind 1974 
Prijs tij voorintekening  
275 a over te schrijven op rek. AN-HYP nr. 750-9109554_54 of 
rek. Bank van Brussel nr. 384-0051822-11 van "De Plate",Oostende. 
Uiterste datum voorintekening 15 oktober 1974, na deze datum 
wordt de prijs op 350 Fr gebracht. 
De lijst der intekenaars wordt in het boek gepubliceerd. 
Teken dus vandaag in 
De oplage is beperkt tot 500 genummerde eksemplaren. 
Oostendse Folklore 
Tot voor een paar jaar kon men op de vensters van de volkse 
herbergen rond de pas afgebroken Vismarkt het volgende lezen : 
Mangé vos tartines ici 
Manger vos tartines ici 
Mangé vos tartine ici 
Manger vos tartine ici 
Mangez vos tartine ici 
Mangé votre tartines ici 
Manger votre tartines ici 
In de verschillende variaties was soms ook spraak van casse-
croute en casse-croutes in plaats van tartines. 
Nu nog kan men lezen op een herberg met zicht op de Groentemarkt : 
Ici Televition - Hier Televitie. 
Een van de strafste was inlertijd te zien in de omgeving van 
Oostende, langs de baan naar Torhout. 
Daar had gen onbeholpen hand, in schrijfletters, het volgende 
uithangbord geschilderd : 
"Au rep ot des ciclests". 
Nu heet dat herbergske 	 "Ma bicoque". 
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